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痹, 其性为阴, 易伤阳气, 即内经所谓 “阳气少, 阴
气多”。论治的原则, 以张璐在 《张氏医通》中的论
述最为明晰: “行痹者, 痛处行而不定, 走注历节疼
痛之类, 当散风为主, 御寒利气, 仍不可废, 更须参
以补血之剂, 盖治风先治血, 血行风自灭也。痛痹者,
寒气凝结, 阳气不行, 故痛有定处, 俗名痛风是也。
治当散寒为主, 疏风燥湿仍不可缺, 更须参以补火之
剂, 非大辛大温, 不能释其凝寒之害也。着痹者, 肢
体重着不移, 疼痛麻木是也。盖气虚则麻, 血虚则木,
当利湿为主, 祛风散寒, 亦不可缺, 更须参以理脾补
虚之剂, 盖土强自能胜湿, 而气旺自无顽麻也〔1〕。”风
湿热相合为热痹, 其性为阳, 易耗气伤阴, 即内经所








































日久, 邪气久羁, 深入筋骨, 久血凝滞不行, 变生痰
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